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1.  Crescita e istituzioni 
 
Si  propone  in  questo  lavoro  una  raccolta  dei  principali  risultati  empirici  in 
merito all’effetto sulla crescita del prodotto di un’economia di variabili connesse alle 
caratteristiche delle sue istituzioni.  
I  risultati  presentati,  che  derivano    dall’ampia  letteratura  che  studia  i  fattori 
determinanti della crescita economica in analisi cross countries e cross regions, sono 
stati divisi in sette schede riassuntive in base alla tipologia di variabili esaminate.  
Per ciascuna  variabile sono state evidenziate  la  natura della relazione con  la 
crescita del prodotto (positiva, negativa o non significativa),
1 il lavoro in cui la relazione 
è stata studiata, i dati esaminati e la tecnica di stima utilizzata. 
                                                        
1 L’eventuale presenza di risultati alternativi con riferimento ad una variabile e ad un unico articolo indica 
che stime differenti proposte nel lavoro suggeriscono conclusioni differenti.   4 
 




ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 





Discussione su endogenità 
rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
+ 
Barro Lee 1994  95 paesi 
Cross-sections 
SURE + IV  rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
- 
rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
-  Barro 1991  91 paesi 
Cross-sections 
OLS 
rapporto spesa pubblica per 
investimenti / Pil 
NS 
Barro 1996  100 paesi 
Panel 
OLS + IV 
Analisi degli effetti dello 
sviluppo sulla democrazia 
rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
- 
Kormendi e Meguire 1985  47 paesi 
Cross-sections 
OLS  rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
NS 
quota investimenti pubblici 
per educazione 
+ 
quota consumi pubblici per 
educazione 
- 
quota investimenti pubblici 
per sanità 
+ 
quota consumi pubblici per 
sanità 
- 
quota investimenti pubblici 
per assetto territorio 
+ 
Cosci, Di Cagno e Meliciani 
1999 
20 regioni Italia 
Pooling 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
quota consumi pubblici per 
assetto territorio 
-   5 
spesa pubblica pro capite  NS 
investimenti pubblici pro 
capite 
NS 
Tullio e Quarella 1998  20 regioni Italia 
Panel 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
consumi pubblici pro capite  NS 
rapporto spesa pubblica / Pil  NS 
rapporto spesa corrente / Pil  + 
rapporto spesa in conto 
capitale / Pil 
NS 
rapporto spesa per la difesa 
/ Pil 
NS 
rapporto spesa per la sanità / 
Pil 
NS 
rapporto spesa per 
l’educazione / Pil 
NS 
Devarajan, Svaroop e Zou 
1996 
43 paesi in via di sviluppo 
Panel 
OLS 
Regressioni lineari e non 
lineari 
Diversi samples 
rapporto spesa per trasporti/ 
Pil 
-/NS 
rapporto spesa per consumi 
/ Pil 
- 
rapporto spesa per 
investimenti / Pil 
+ 




(nessuna variabile relativa 
alle istituzioni fra le 
dipendenti)  rapporto spesa per la difesa 
/ Pil 
NS 
Mauro 1995  58 paesi  
Cross-sections 
OLS + 2SLS  spesa pubblica  NS 
investimenti pubblici  + 
crescita ponderata del 
rapporto spesa pubblica / Pil 
+ 
rapporto gettito fiscale / Pil  NS 
tasse sulle esportazioni  NS 
tasse sulle importazioni  NS 
personal taxes  NS 
Skinner 1987  31 paesi africani 
Pooling 
OLS 
corporate taxes   -   6 
      sales taxes  NS 
Grier e Tullock 1989  113 paesi 




crescita del rapporto spesa 
pubblica / Pil 
- 
surplus pubblico / Pil  + 
non tax revenues / Pil  +/NS 
capital revenues / Pil  + 
consumi pubblici senza 
difesa ed educazione / Pil 
-/NS 
marginal income tax rate  -/NS 
deviazione standard del 
rapporto domestic taxes / 
consumi + investimenti 
- 
statutory income tax rate  -/NS 
rapporto spesa per sevizi 
pubblici / Pil 
-/NS 
rapporto investimenti 
pubblici / Pil 
NS 
rapporto investimenti 
pubblici in agricoltura / Pil 
NS 
rapporto investimenti 
pubblici in educazione/ Pil 
+/NS 
rapporto investimenti 
pubblici nella sanità / Pil 
NS 
rapporto investimenti 
pubblici in infrastrutture 
urbane / Pil 
+/NS 
rapporto investimenti 
pubblici nei trasporti e nelle 
comunicazioni / Pil 
+ 
Easterly e Rebelo 1993  125 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di endogenità della 
politica fiscale 
investimenti del governo 
centrale 
+   7 
      investimenti delle imprese 
pubbliche 
NS 
Perotti 1996  67 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità  
Analisi di robustezza 
(Krasker-Welsch) 
Diversi samples 
media della tassazione 
marginale 
+ 
Durham 1999  105 paesi 
Panel 
Equazioni simultanee 
GLS random effects 
Diversi samples 
 
spesa pubblica per consumi 
/ Pil 
- 




Analisi di sensibilità 
(Extreme Bouund Analysis) 
rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
NS 
Easterly 1993  51 paesi 
Cross-sections 
OLS + 2SLS  rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
-/NS 
Minier 1998  95 paesi 
Panel 
OLS 
Control group analysis 
Analisi degli effetti indiretti 
Regression tree analysis 
 
spesa pubblica per consumi  -/NS 
rapporto spesa pubblica per 
consumi / Pil 
- (fragile) 
rapporto spesa pubblica per 
consumi senza difesa ed 
educazione / Pil 
- (fragile) 
spesa pubblica totale  - (fragile) 
surplus del bilancio 
pubblico/ Pil 
- (fragile) 
Levine e Renelt 1992  103 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità 
(Extreme Bound Analysis) 
crescita del rapporto spesa 
pubblica per consumi / Pil 
NS   8 
consumi pubblici / Pil  -  Cellini e Scorcu 1997  20 regioni Italia 
Cross-sections+ Time series 
OLS 
VAR ECM  variazione spesa pubblica 
(nell’ECM) 
- 
Fischer 1993  101 paesi 
Cross-sections +  
Panel 
 














ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 
Kefer e Knack 2000  89 paesi 
Cross-sections 
OLS  misura dei diritti di 
proprietà (International 
Country Risk Guide) 
 
+ 
numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
-  Sala-i-Martin 1992  95 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(analisi della distribuzione 
dei coefficienti ottenuta 
effettuando circa due 
milioni di regressioni con 
gruppi di variabili diverse). 
dummy guerra  - 
Barro Lee 1994  95 paesi 
Cross-sections 
SURE + IV  numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
-   9 
dummy guerra  NS   
durata guerre  NS 





Discussione su endogenità 
numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
-/NS 
Alesina e Perotti 1996  71 paesi 
Cross-sections 
2 equazioni simultanee 
2SLS 
indice di instabilità socio-
politica (assassini su % 
morti, numero colpi di stato, 
grado di democrazia) 
- 
Venieris e Gupta 1986  49 paesi 
Cross-sections 
OLS  indice di instabilità socio-
politica (dimostrazioni, 
morti, tipo di regime 
Taylor e Hudson 1972, 
1976) 
- 
Stewart e Venieris 1985  60 paesi 
Cross-sections +  
Pooling 
OLS 
Analisi di autocorrelazione 
Analisi di eteroschedasticità 
indice di instabilità socio-
politica ( dimostrazioni, 
morti per violenza connessa 
alla politica Taylor e 
Hudson 1972, 1976) 
- 
indice di instabilità politica 
Gupta 1990 
NS  Benhabib e Spiegel 1994  78 paesi  
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(diversi data set) 
Diversi subsamples 
indice di instabilità politica 
Venieris- Gupta 1986 
NS 
cambiamenti di governo  -  Alesina et al 1996  113 paesi 
Panel 
Amemiya generalised least 
squares (AGLS) 
Equazioni simultanee 
Analisi di sensibilità 
cambiamenti violenti di 
governo + cambiamento di 
orientamento politico dei 
governi 
- 
Perotti 1996  67 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità  




politica (assassini, morti 
violente, colpi di stato con 
successo, colpi di stato con 
insuccesso) 
-   10 
Lane e Tornel 1996  71 paesi 
Cross-sections 
OLS  indice di instabilità politica 
(da Perotti 1996) 
NS 
Levine e Renelt 1992  103 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità 
(Extreme Bouund Analysis 
numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
- 




(nessuna variabile relativa 
alle istituzioni fra le 
dipendenti) 
 
dummy guerra  - 
Barro 1991  91 paesi 
Cross-sections 
OLS  numero di rivoluzioni e 






OLS + 2SLS  numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
NS 
Easterly e Rebelo 1993  125 paesi 
Cross-sections + Panel 
OLS 
Diversi samples 
numero di rivoluzioni e 
colpi di stato 
NS 
Moers 1999  25 paesi in  transizione 
Cross-sections 
OLS  indice dei diritti di proprietà 
derivante da Euromoney 


















ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 
indice di Gini  -/NS 
- /NS(paesi poveri) 
+(paesi ricchi)  
indice di Gini 
x 
logaritmo del PIL iniziale 
+ 
quota di reddito dell’ultimo 
quintile della popolazione 
(redditi più alti) 
-/NS 
- (paesi poveri) 
+ (paesi ricchi) 
quota di reddito dei tre 
quintili intermedi della 
popolazione 
NS 
+ (paesi ricchi) 
- (paesi poveri) 
quota di reddito del primo 
quintile della popolazione 
(redditi più bassi) 
NS 
+ (paesi ricchi) 
- (paesi poveri) 
quota di reddito dell’ultimo 
quintile della popolazione 
x 
logaritmo del PIL iniziale 
+ 
quota di reddito dei tre 
quintili intermedi della 
popolazione  
x 
logaritmo del PIL iniziale 
NS 
Barro 2000  100 paesi 
Panel 
3SLS 
Panel random effect 
No country fixed effect 
quota di reddito del primo 
quintile della popolazione 
x 
logaritmo del PIL iniziale 
NS   12 
Persson e Tabellini 1994  9 paesi 
Pooling 









quota di reddito dell’ultimo 
quintile della popolazione 
(redditi più elevati) 
- 
indice di Gini relativo ai 
redditi 
- 
indice di Gini relativo alla 
terra 
- 










trasferimenti pubblici + 
quote dei quintili 
NS  Perotti 1994  70 paesi 
Cross-sections 
OLS + 2SLS 
2 equazioni 




grado di imperfezione dei 
mercati finanziari + quote 
dei quintili 
- 
indice di Gini relativo ai 
redditi 
NS 
indice di Gini relativo alla 
terra 
- 
Deininger e Squire 1998  87 paesi  
Cross-sections + Panel 
OLS 
Diversi samples 
indice di Gini relativo ai 
redditi calcolato con 
riferimento a gruppi di 
quintili 
NS   13 
      indice di Gini relativo alla 
terra calcolato con 
riferimento a gruppi di 
quintili 
 
- (1° e 2° quintile) 
NS (3°, 4° e 5° quintile) 
Alesina e Perotti 1996  71 paesi 
Cross-sections 
2 equazioni simultanee 
2SLS 
quota di reddito di 3° e 4° 
quintile 
- 
Benhabib e Spiegel 1994  78 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(diversi data set) 
Diversi subsamples 
 
dimensione relativa della 
middle-class 
NS 
indice di Gini  - 
indice di Theil  - 
coefficiente di variazione 
calcolato sui decili del 
reddito 
- 












Analisi di sensibilità 
(Extreme Bouund Analysis) 




quota di reddito di 3° e 4° 
quintile 
+  Perotti 1996  67 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità  
quota di reddito di 3° e 4° 
quintile 
x 
indice di democrazia 
NS   14 
      quota di reddito di 3° e 4° 
quintile 
x 
dummy paesi ricchi 
+/NS 
Lane e Tornel 1996  71 paesi 
Cross-sections 
OLS  quota di reddito di 3° e 4° 
quintile (da Perotti 1996) 
NS 
indice di Gini relativo ai 
redditi 
-/NS  Birdsall e Londoño 1997  43 paesi 
Cross-sections 
OLS 
indice di Gini relativo alla 
terra 
-/NS 
indice di Gini relativo ai 
redditi  
-/NS  Keffer e Knack 2000  89 paesi 
Cross-sections 
OLS 














ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 
grado di libertà politica 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
-  Barro e Lee 1994  95 paesi 
Cross-sections 
SURE + IV 
grado di libertà civili 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
+   15 
Levine e Renelt 1992  103 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità 
(Extreme Bound Analysis) 
grado di libertà civili 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
NS 




dummy democrazia  NS 




(nessuna variabile relativa 
alle istituzioni fra le 
dipendenti) 
grado di libertà politica 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
NS 




dummy democrazia ￿ 
reddito III e IV quintile 
 
NS 
dummy democrazia ￿ media 
degli anni di scuola 
superiore per gli uomini 
NS 
Perotti 1996  67 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità  
Analisi di robustezza 
(Krasker-Welsch) 
Diversi samples 
dummy democrazia ￿ media 
degli anni di scuola 
superiore per le donne 
NS 
Durham 1999  105 paesi 
Panel 
Equazioni simultanee 
GLS random effects 
Diversi samples 
indice del numero effettivo 
dei partiti rispetto al 
framework istitutzionale 
NS 
Barro 2000  100 paesi 
Panel 
3SLS 
Panel random effect 
No country fixed effect 
indice democrazia (grado 
libertà elettorale) 
NS 
indice democrazia (basato 
su Gastil) 
+/NS  Minier 1998  95 paesi 
Panel 
OLS 
Control group analysis 
Analisi degli effetti indiretti 
Regression tree analysis 
(indice democrazia)
2  -/NS   16 
      aumenti nel grado di 
democrazia 
-/NS 
      diminuzioni nel grado di 
democrazia 
- 
      grado di libertà civili 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
NS 
grado di libertà politica 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
-  Sala-i-Martin 1992  95 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(analisi della distribuzione 
dei coefficienti ottenuta 
effettuando circa due 
milioni di regressioni con 
gruppi di variabili diverse) 
 
grado di libertà civili 
(Gastil; 1- libertà massima, 
7- libertà minima) 
- 
Kormendi e Meguire 1985  47 paesi 
Cross-sections 
OLS  dummy ottenuta dall’indice 
di libertà civili di Gastil 
NS (effetto positivo 
sull’investimento) 
Pourgerami 1988  94 paesi  Analisi causale ricorsiva  
(Alwin e Hauser 1975) 
indice di repressione 
politica (Berg Schlosser) 
esistenza di relazione 
causale fra democrazia e 
crescita 
Ritzen, Easterly e 
Woolcock 2000 







indice libertà politiche 
(Freedom House)  
- 
Rodrik 1998  110 paesi 
Cross-section 
OLS  indice di libertà politica e 




Barro 1996  100 paesi 
Panel 
OLS + IV 
Analisi degli effetti dello 
sviluppo sulla democrazia 
 
grado di libertà civili 
(Gastil) 
NS   17 
Persson e Tabellini 1994  9 paesi 
Pooling 








quota di popolazione che 












ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 





Discussione su endogenità 
numero di omicidi per  
milione di abitanti 
- 
Barro 1991  91 paesi 
Cross-sections 
OLS  numero di omicidi per  
milione di abitanti 
- 
indice di corruzione 
(Business international) 
-  Mauro 1995  58 paesi 
Cross-sections 
OLS + 2SLS 
numero di omicidi per 
100mila abitanti 
- 
Tullio e Quarella 1998  20 regione Italia 
Panel 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
numero di omicidi per 
100mila abitanti 
- 
Easterly  e Rebelo 1993  125 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di endogenità della 
politica fiscale 
numero di omicidi per 
100mila abitanti 
NS   18 




Analisi di sensibilità 
(Extreme Bouund Analysis) 
numero di omicidi per 
100mila abitanti 
- 
Barro 2000  100 paesi 
Panel 
3SLS 
Panel random effect 
No country fixed effect 
indice di “rule of law”  + 
misura della tradizione di 
“legge e ordine” 
(International Country Risk 
Guide) 






indice di “rule of law” 
(Kaufmann, Kray e Zoido-
Lobaton 1999)  
+ 
Moers 1999  25 paesi in  transizione 
Cross-sections 
OLS  indice di “rule of law” 
derivato da Wall Street 




Rodrik 1998  110 paesi 
Cross-section 
OLS  numero di omicidi per 
100mila abitanti 
NS 
Sala-i-Martin 1992  95 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(analisi della distribuzione 
dei coefficienti ottenuta 
effettuando circa deu 
milioni di regressioni con 
gruppi di variabili diverse). 





   19 
 




ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 
indice di “civicness”  
(numero dei lettori di 
giornali – disponibilità di 
associazioni sportive e 
culturali – partecipazione ai 
referendum – incidenza dei 
voti di preferenza alle 
elezioni (effetto negativo)) 
+ 
misura di performance delle 
istituzioni 
+ 
Heliwell e Putnam 1995  20 regioni Italia 
Cross-sections 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
indice di soddisfazione dei 
cittadini (da surveys) 
+ 
grado di fiducia   - 
grado di associazionismo  - 
grado di “parsimonia”  NS 
Heliwell 1996  17 paesi 
Cross-sections 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
grado di “sottomissione”  NS 
indice di qualità della 
burocrazia  (International 
Country Risk Guide) 
+ 
misura dell’efficienza del 
Governo (Kaufmann, Kray 
e Zoido-Lobaton 1999) 
+ 






grado di “responsabilità” 
(Kaufmann, Kray e Zoido-
Lobaton 1999) 
+   20 
      regulatory burden  + 
indice di qualità delle 
istituzioni di  International 
Country Risk Guide  
(qualità della burocrazia – 
corruzione dei governi – 
legalità – rischio di 
espropriazione degli 
investimenti privati – 
ripudio dei contratti da parte 
del governo) 
+ 
indice di qualità delle 
istituzioni di Business 
Environmental Risk 
Intelligence  
(ritardi della burocrazia – 
qualità delle infrastrutture – 
rispetto dei contratti – 
espropriazione) 
+ 
Knack 1996  97 paesi 
Cross-sections 
OLS 
indice ICRG  
x 
pil pro capite iniziale 
- 
indice EBRD Transition 
Report sulle leggi 
sull’investimento 
+/NS  Moers 1999  25 paesi in  transizione 
Cross-sections 
OLS 
indice di “civic society” – 
ranking dei paesi 







OLS + 2SLS  indice di efficienza delle 
istituzioni (Business 
international) 
-   21 
La Porta et al 1997  40 paesi 
Cross-sections 
OLS  indice di “fiducia (trust) 
nelle altre persone” (World 
Values Survey 1990-93) 
+ 
(significativo ad un livello 
di confidenza del 10%) 
indice di sviluppo socio-
economico (Adelmann e 
Morris 1967) calcolato sui 
valori di 41 variabili sociali, 
economiche e politiche 
+ 
caratteristiche delle 
organizzazioni sociali di 
base (prevalenza della 
famiglia ridotta o allargata) 
NS 
misura della partecipazione 
politica e sociale 
+ 
misura della diffusione dei 
mezzi di comunicazione di 
massa 
+ 
misura della mobilità 
sociale 
+ 




Analisi di robustezza 
(introduzione di altre 
variabili – reweighted least 
squares (Rousseeuw e 
Leroy (1987)) per eliminare 
gli effetti degli outliers) 
misura del peso della classe 
media  
+ 
Rodrik 1998  110 paesi 
Cross-section 
OLS  misura della qualità delle 
istituzioni governative 
(Knack e Keefer 1995)  
+ 
Keefer e Knach 1997  29 paesi 
Cross-sections 
OLS + 2SLS 
Analisi della relazione fra 
livello di fiducia e 
comportamento delle 
istituzioni 
Analisi degli elementi che 
determinano i livelli di trust 
e civicness 
indice di fiducia (Wold 
Values Survey) 
+   22 
indice di civicness (giudizi 
sul grado di giustificabilità 
di alcune tipologie di 
comportamento-  
World Values Survey) 
+ 
indice di fiducia  
x 
pil pro capite iniziale 
- 
misura del grado di 
associazionismo 
NS 
misura del grado di 
associazionismo con 
riferimento ad associazioni 
che aumentano il livello 
della fiducia fra i membri 
(associazioni culturali, 
giovanili, religiose)  
NS 
     
misura del grado di 
associazionismo con 
riferimento ad associazioni 
di carattere economico e 
politico 
NS 
Lane e Tornel 1996  71 paesi 
Cross-sections 
OLS  dummy che misura 
l’esistenza di “gruppi di 
potere” e di istituzioni di 
bassa qualità determinata 
sulla base dell’Indice di 
Country Risk Guide e della 
quota di valore aggiunto dei 
tre settori più grandi 
dell’economia nellambito 
del manifatturiero 





ARTICOLO  DATI  TECNICA DI STIMA  VARIABILE  EFFETTO 
Grado di apertura 
indice di trade liberalization 
legato a cambio e politiche 
commerciali 
(Ppageorgiu, Michaely e 
Choksi 1990) 
+/NS 
indice di trade liberalization 
legato alle barriere tariffarie 
e non tariffarie 
(Thomas, Halevi e Stanton 
1991) 
+/NS 
black market premium  -/NS 
(Esportazioni + 
Importazioni) / Pil 
+/NS 
indice dei movimenti dei 
prezzi internazionali 
NS 
indice di distorsione dei 
prezzi (Dollar 1991) 
-/NS 





Analisi di sensibilità 
(Extreme Bound Analysis) 
Granger Causality 
indice di distorsione del 
protezionismo verso i 
prodotti agricoli e di 
sovravalutazione del 
cambio 
(Schiff e Valdes 1991) 
NS 
Helliwel 1996  17 paesi 
Cross-sections 
OLS 
(Assenza di alcune variabili 
rilevanti) 
dimensione delle tariffe 
all’importazione 
- 
   24 
Sala-i-Martin 1997  95 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(analisi della distribuzione 
dei coefficienti ottenuta 
effettuando circa due 
milioni di regressioni con 
gruppi di variabili diverse). 
numero di anni in cui 




liquid liabilities del sistema 
finanziario / Pil 
+ 
misura del peso delle 
banche di deposito 
(domestic assets delle 
banche di deposito / 
domestic assets delle 
banche di deposito e della 
banca centrale) 
+ 
quota del credito alle 
imprese private sul totale 
del credito 
+ 
King e Levine 1993  80 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di sensibilità 
(Extreme Bound Analysis) 
quota del credito alle 
imprese private sul pil 
+ 
Conflitti sociali 
indice di frammentazione 
etnico-linguistica 
-  Rodrik 1998 
110 paesi 
Cross-section  OLS 
indici composti di conflitti 
sociali (ottenuti da: misura 
di shock esterni, 
democrazia, diseguaglianza, 
frammentazione etnico 
linguistica, qualità delle 
istituzioni) 
-   25 
      misura delle tensioni raziali 
(Keefer e Knack 1995) 
- 
misura della percentuale di 
popolazione che non parla 
la lingua ufficiale del paese 
-       
misura dell’assenza di 
fiducia nella società 
- 
Religione dominante 
La Porta et al 1997  40 paesi 
Cross-sections 
OLS  presenza di una religione 
con connotati fortemente 
gerarchici (quota nella 
popolazione di cattolici, 
ortodossi e mussulmani) 
NS 
Desdoigt 1997  61 paesi 
Cross sections 
Stima non parametrica 
(Kernel density) 
  la diversità di religione 
risulta uno degli elementi 
determinati per distinguere 
diversi club di convergenza 
quota di protestanti nella 
popolazione 
- 
quota di cattolici nella 
popolazione 
- 
quota di mussulmani nella 
popolazione 
+ 
Sala-i-Martin 1997  95 paesi 
Cross-sections 
OLS 
Analisi di robustezza 
(analisi della distribuzione 
dei coefficienti ottenuta 
effettuando circa due 
milioni di regressioni con 
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